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Het Romeinse recht, zoals dat is overgeleverd in
de 6e-eeuwse codificatie van de Romeinse keizer
Justinianus, is te beschouwen als het materiële
privaatrecht van Europa vóór de nationale codi-
ficaties van het burgerlijke recht aan het einde
van de 18e en in de 19e eeuw. Het was vanaf de
12e eeuw het belangrijkste vak voor de juridische
studenten aan de Europese universiteiten (naast
het recht van de Rooms-Katholieke kerk, het
canonieke recht). De herleving van de studie van
en het vermoedelijk eerste onderwijs in het Ro-
meinse recht vonden plaats in het Noord-Itali-
aanse Bologna. Zij markeerden de geboorte van
de rechtswetenschap in Europa. Aan de wieg
stond een jurist die waarschijnlijk Irnerius heet-
te (een mooie naam voor een juridisch studen-
tendispuut, dunkt me). Vanaf Bologna heeft de
rechtenstudie zich via Zuid-Frankrijk en de
Duitse landen over geheel Europa verspreid. De
wijze van beoefening van het Romeinse recht aan
de universiteiten was uiteraard niet overal de-
zelfde, zie voor de Europese universitaire tradi-
tie: G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht, Een
geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in
vogelvlucht, Kluwer, Deventer 2000. Vierde
druk.
Ten aanzien van de methode van academische
privaatrechtsbeoefening worden vanaf de eerste
helft van de 16e eeuw twee richtingen onder-
scheiden, de mos italicus en de mos gallicus, zie
in het algemeen over de methode van de rechts-
wetenschap Jan Schröder, Recht als Wissen-
schaft, Geschichte der juristischen Methode vom
Humanismus bis zur historischen Schule (1500-
1800), Beck, München 2001. Het is hier niet de
plaats om op beide methoden uitvoerig in te
gaan. Kort (door de bocht) gezegd is de mos ita-
licus, de traditionele of Italiaanse wijze van be-
studering van het Romeinse recht, a-historisch
en teleologisch (naar de strekking van de wets-
bepalingen, gericht op actueel gebruik). De mos
gallicus, de Franse of humanistische methode is
historisch en streeft naar herstel van het Ro-
meinse recht zoals het in een bepaalde periode
van de Romeinse geschiedenis heeft geluid. Om
ieder misverstand overigens bij voorbaat weg te
nemen: of een bepaalde hoogleraar nu de Itali-
aanse methode of de Franse methode volgde, dit
deed hem niet uit het oog verliezen dat hij zijn
studenten opleidde in geldend burgerlijk recht.
De vertegenwoordigers van de Franse of huma-
nistische methode in de Republiek der Verenig-
de Nederlanden worden in de literatuur aange-
duid met de naam Hollandse Elegante School.
Zowel het adjectief Hollands als de aanduiding
school zijn misleidend. Tot de elegante beoefe-
naren van het Romeinse recht behoorden ook
vele niet-Hollanders, zoals de uit Nijmegen af-
komstige Gerard Noodt en Gerard Schulting en
de in Arnhem geboren broers Herman en Johan
Cannegieter, ‘Duitsers’, zoals Everard Otto en
Abraham Wieling en ook Friezen, zoals Saco
Herman van Idsinga en Marcus Lycklama a Nij-
eholt, die zich in hun spreekwoordelijke juridi-
sche graf zouden omdraaien als zij zouden weten
dat zij tot een Hollandse juridische stroming wer-
den gerekend. Er was ook geen sprake van een
school, in de zin van een groep van samenwer-
kende hoogleraren die een gemeenschappelijk
programma afwerkten. Tussen de Hollandse ele-
gante juristen bestonden heftige meningsver-
schillen.
De Nederlandse vertegenwoordigers van het
humanisme waren in het laatste kwart van de 17e
en de eerste helft van de 18e eeuw de toonaan-
gevendste beoefenaren van de academische pri-
vaatrechtswetenschap in Europa. Ondanks het
feit dat zij veel hebben bijgedragen aan de studie
van het Romeinse recht, zijn hun verdiensten in
de 19e eeuw door Duitse rechtswetenschappers
en in navolging van hen in de 20e eeuw ook door
Nederlandse juristen verwaarloosd en soms ont-
kend, met als dieptepunt de opvatting van de
Amsterdamse hoogleraar L.J. van Apeldoorn die
de ‘antiquarisch-romanistische’ of humanistische
richting tot een volksvreemde en volksvijandige
richting bestempelde, L.J. van Apeldoorn, De
wedergeboorte van het volksrecht, Leiden 1941,
pp. 24-32.
G.C.J.J. van den Bergh, oud-hoogleraar in de
rechtsgeschiedenis aan de KU Nijmegen en later
aan de Universiteit van Utrecht, heeft veel werk
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haar toekomende plaats te geven in de geschie-
denis van de Europese rechtswetenschap. On-
langs heeft hij een prachtig boek over de Neder-
landse elegante rechtsbeoefening gepubliceerd in
de bekende Duitse Ius Commune-reeks: Die hol-
ländische elegante Schule, Ein Beitrag zur Ge-
schichte von Humanismus und Rechtswissenschaft
in den Niederlanden 1500-1800. Vittorio Kloster-
mann, Frankfurt am Main 2002 (Sonderhefte,
nr. 148). Hij bespreekt in dit boek uitvoerig de
instrumenten van de humanistische methode: de
tekstkritiek (het wijzen op schrijffouten en de
verwisseling van letters (a voor u of v voor b) en
woorden (dicere in plaats van discere), het op-
lossen van afkortingen, het verplaatsen van de
interpunctie, het vergelijken van Digestentek-
sten, etcetera), de Romeinse literatuur, gegevens
uit de oude geschiedenis, de antieke cultuur en
de filosofie van de Oudheid, de chronologie en
de archeologie, de aandacht voor het Grieks, et-
cetera. Het is niet toevallig dat de tekstkritiek als
eerste wordt genoemd. De rechtswetenschap was
vanaf haar ontstaan in Bologna voor alles een
tekstwetenschap. En juist met betrekking tot de
overgeleverde tekst van de Romeinsrechtelijke
rechtsbronnen bestonden vele onzekerheden. De
humanisten hebben zich — zoals gezegd — erop
toegelegd om de bewoordingen van de Romein-
se bepalingen te achterhalen zoals die in het ou-
de Rome waren geweest. De geëigendste wijze,
waarop de resultaten van dergelijk (tekstkritisch)
onderzoek werden gepubliceerd, was in een ob-
servatio (overweging). Van den Bergh schrijft
dan ook: ‘Die humanistische observatio ist das
wichtigste, entscheidende Merkmal, das huma-
nistische Akkreditiv par excellence.’ En elders:
‘Eine Sammlung von Observationen ist wie ein
Glaubensbekenntnis zur eleganten Schule’ (p. 95
resp. p. 157).
Wie geïnteresseerd is in universiteitsgeschiede-
nis en in de geschiedenis van de rechtsweten-
schap (en welke student is dat niet?), wordt de
lezing van het boek van Van den Bergh van har-
te aanbevolen. Het is een van de sieraden in el-
ke Nederlandse universiteits- en/of juridische bi-
bliotheek.
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